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NOTA EDITORIAL 
   
  Prezados leitores, saudações! 
O quarto volume da InterEspaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade foi 
lançado com uma edição especial. Agora, temos o prazer de divulgar a primeira edição 
regular do ano de 2018. A edição número 13, referente ao quadrimestre janeiro-abril, 
apresenta trabalhos submetidos em fluxo contínuo.  
Neste número há artigos que abordam temáticas geográficas, com aplicação de 
Sistemas de Informação Geográfica; passando pelos estudos de espaços de peregrinação 
religiosa na Argentina; relações corpo-território, desenhando paisagens nos cultos afro-
brasileiros; festa na praça e o lazer como atividade que dinamiza o espaço geográfico 
urbano; a leitura geográfica da paisagem na conhecida obra “Os tambores de São Luís”; 
leituras espaciais e políticas no ciberespaço, destacando a organizando de movimentos 
sociais urbanos a partir das redes sociais; as formas de reconhecimento do brasileiro e a 
discussão de um futuro que nunca se realiza, reificado entre o imaginário e a realidade; a 
experiência de um projeto de economia popular solidária com catadores de materiais 
recicláveis em Minas Gerais; a viabilidade econômica de um sistema agroflorestal no Pará; 
avaliação da implantação de um projeto de arborização urbana no interior de São Paulo; 
ensino de filosofia a partir do princípio da igualdade; e os saberes indígenas e os saberes 
docentes colocados em discussão na sala de aula de uma escola indígena Tentehar em 
Grajaú – MA. 
Dois relatos de experiências são apresentados. O primeiro relata a importância da 
prática de trabalho de campo como instrumento de valorização do saber ambiental e 
cultural em uma escola de Teresina – PI. O outro aborda uma experiência interdisciplinar 
entre Geografia e História, envolvendo alunos em trabalho de campo numa comunidade 
indígena do município de Canguaretama – RN. 
Esta edição é completada com a resenha de três obras, sendo duas clássicas e uma 
coletânea publicada recentemente. 
Saudamos os leitores, autores, pareceristas e editores, parceiros que colaboram para 
o êxito da Revista InterEspaço. Boa leitura! 
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